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消 え る ? ! 土
命 ぇ し 為 ： う
皆 さ ん ぽ 土 星 を 見 た こ と が あ 嗅 窃 が 。 小 さ な 望 患 甕 で も 見 え る
ゎ
環 の 美 し い も の で す 。
這 讀 勘 涅 瓢 で 見 た の 1a ガ リ レ オ で 芍 。 こ 疇 ， ガ リ レ 穴
芦 星 ｛ 諏 手 が つ い て い る と 思 っ た そ う で す 。 ガ リ レ オ が 望 還 親 で
観 察 を 親 げ て い る と 、 曰 が た っ に つ れ て そ 』 取 手 が 小 さ く 包 る こ と
に 気 っ ＂ き ま し た 。 そ レ て ， 翌 早 逗 見 え な く な っ て し ま い ま し た 。
キ ッ 字 に （ 点 か に さ い た ょ う な 気 特 ら で な お さ 観 年 聾 謬 と 1
尋 9 に て 取 砂 駆 出 し て く ら で は あ り 言 せ に か。 虔 か ） レ
ぷ く ま
オ ia 以 呈 ば 加 こ し て い る 。 度 ： ： ： い な 悪 雇 瞬 ： ： ： い な 星 苔 ん か さ う 見
る も ん が O.J そ う 言 っ て 、 二 度 と 土 星 玄 見 な か っ た そ う で す で lot ,
ぢ ぜ ： ： ： 釦 ょ う な 変 化 ヵ 逹 こ..., r=,(h で し ょ う が 。
｀  ヽ薦 這 oQ 。
土 星 に 取 手 が あ る と 思 っ た
這 ほ 太 陽 の 苺 わ り 芸 約 3 箕 で 1 言 わ り し ま 芍 。 そ 露 う 司 苫
皿 翠 が ら 見 て い ま 紅 ， 図 0-. ct う に ， 環 勾 嘩 Iが 見 え た り ， l讐 Jが
見 え た り し ま す 。 し か し 、 そ の ち ょ う と 中 朋 の 時 期 ： ： let ,  渠 芸 栞 襟
か ら 見 る 二 と に な り ， ま た ， 土 星 の 環 舜 恥 簸 、 た め （ 福 5 乃 如
ぶ つ
（ ： ： 討 し 、 唇 さ 数 知 ） 渠 さ 見 え な く な っ て し ま い ま 弓 。 今 年 吋 〇 閂 27
日 が 、 ち ょ う と こ の 時 期 （ 高 た り ま 可 。 莱 年 邑 こ 函 慰 素 ！ さ 2 回 男 ら
疇 芍 。 こ 雌 響 鑓 記 、 西 界 で 最 も 大 き な 望 想 校 . (7) そ 衣 い て も 見
ゃ ま に な っ て 見 え な か 汀 ： ： ： 現 象 が 発 兒 さ れ る が も し れ ま せ し 。 事 実
疇 蜘 見 え な く な っ た 19 郷 項 ． 新 し ぃ 輯 遠 見 さ れ て い ま
可 。 こ の 9 円 に パ イ オ ニ ア 11 号 が 発 兜 し た 衛 堅 に つ い て も 新 し い こ
と が わ か る か も し れ 蓉 せ い 硲 (M. W )  
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